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1 
M i ó Recaudatorio de T r U o s del Estado 
Z o n a do L e ó n 2.a CPuoblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
. que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
•Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
Pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
Puedan ser sus representantes legá-
i s en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto ai público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes.4 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma. 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Deudores 
jarrera Prieto Emiliano 
Jjartínez Río Catalina 
jj^ieto Llanera Rogelio 
Juguera Reguera M-Dionisi. 
Rodríguez Reguera León 
^ntamarta Castro Guiller 
^•gúndez Castaño Casimiro 
Concepto tributario Domicilios 

























Agúndez Santamaría Benedic. 
.Aláez Santamaría Beatriz 
Baños Cisneros Restituto 
Baños Merino Dominga 
Baños Miguélez Gerardo 
Barrera Lozano Urbano 
Blanco Diez Constancia 
Campo González Aquilino 
Cancelo Rodríguez Vicenta 
. Carnicero Saldaña Aquilin 
Castaño Agúndez Isabel 
Castaño González Puriñcación 
Castaño González Magdalena 
Fernández Gil Patricio 
Fernández Salán Alfredo 
Flórez Pastrana Maximino 
Flórez Rodríguez Maximino 
García Lozano Restituto 
González González Valentina 
González Rodríguez Julio 
González Rodríguez Nicolasa 
González Santamaría M. Concepción 
Martínez Rodríguez Catalina 
Martínez San Juan Elice 
Miguélez Casado Faustino 
Pacho Pinto Susana 
Pastrana Flores Luis 
Prieto Llaneza Rogelio 
Ramiro Alonso Rufino 
Reguera Casado Marciana 
Reguera Castaño Faustino 
Reguera Reguera Benedicto 
Rodríguez Gallego Anastasia 
Rodríguez Pastrana Arcadio 
Santamaría Luengos Porfirio 
Valle Rozas Lucio 
Zapico Luengos José 
Zapico Luengos Paula 
Burón Alvarez Ramón 
Campo González Aquiljno 
Fernández González Abundio 
Flórez Rodríguez Florencio 
González Diez José 
Sanios Diez María Encama 
Prieío Guíiérrez Pedro 
Agúndez Bermejo Casilda 
Aláez López Onofre 
Aláez Saníamaría Felicit. 
Alonso Reguera Daría 
Baños Miguélez Gerardo 
Baños Miguélez Leonisa 
Barrera Prieío Emiliano 
Bermejo Reguera Gregori. 
Blanco Casíaño Jenaro 
Cancelo Marcos Gregorio 
Cancelo Marcos Nemesio 
Candanedo Albil Marcelin. 
Candanedo Bayón Luciana 
Candanedo Reguera Lucía 
Candanedo Reguera Pedro 
Cañón Cisneros Nicolasa 
Casado Alvarez Dámaso 
Casado Ramos Higinia 
Castro Luengos Lázaro 
Castro Panera Francisco 
Castro Riol Martina 
Cembranos.Fernández Dorotea 
Dios López Aurora 
Diez Agúndez Cándida 
Diez González Esteban 
Fernández Mateos Viceníe 
Fernández Pastrana Macrin 













































































1975 y 1976 















1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
















































1974 al 1976 
1976 













































































flórez Rodríguez Florencio 
Gallego Agúndez Zósima 
Gallego Panlagua Gabriel 
Gallego Santiago Val. 
García Fernández Julio 
González Bermejo Abraham 
González Bermejo Raimunda 
González Reguera Bienvenida 
González Rodríguez Eloína 
González Santiago Santiago 
Lozano López Isabel 
Luengo Cañón Crescenta 
Madruga Santos Antonio 
Martínez Río Catalina 
Matotegui Roldán Cipriano 
Morala Santamaría Felici. 
Mencía Alvarez Froilán 
Pastrana García Julia 
Pérez Luengos Teodosia 
Prieto Llanera Rogelio 
Reguera Bermejo Alejandro 
Reguera Ramos Braulio 
Reguera Reguera Alejo 
Reguera Reguera Ananías 
Reguera Santamaría A. 
Reguera Reguera M. Dionisi. 
Reguera Reguera María 
Río Pérez Aniceta 
Riol Sandoval Julián 
Rodríguez Bermejo Teófila 
Rodríguez Diez M. Soledad 
Rodríguez González María 
Rodríguez Lozano Gabriel 
Rodríguez Miguélez Adelá 
Rodríguez Padierna Blas 
Rodríguez Pastrana Carlos 
Rodríguez Reguera León 
Rodríguez Santamaría Clementi. 
Sandoval Fernández Jacinto 
Sandoval González Tomasa 
Santamaría. Castro Guille. 
Sandoval Reguera Cíe. 
Saníamaría Delgado Eulalia 
Saníamaría González M. Angeles 
Saníamaría Casado Cecili 
Saníamaría Mencía Aurora 
Saníamaría Prieío Genero. 
Saníamaría Saníamaría Felicisi. 
Sanjuán Bello Aníonio 
Sanjuán Fernández Isidoro 
Sanios Saníiago Julián 



























































1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 










1974 al 1976 
1975 y 1976 












1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 



























































Gallego García Baudilio 
{Jijares José 
Pérez del Pozo Tomás 
gevilla Casado David -
Rodríguez Pérez Paíricio 
gallego González Aurea 
«emardo Gallego Teodosio 
^asíellanos Pérez Julio 
^alvo Salas Ireneo 
Rodríguez Rodríguez Plácido 
Rodríguez Robles M. Luz 
gernardo Gallego Isidoro 
°emardo Viceníe HR. 
f a l l e r o Paíga Avalino 
Jasado Marcos Samuel 
^stellanos Patán Anear, 
castellanos Paían Flore. 
TERMIMO MUNICIPAL DE V A L V E R D E ENRIQUE 
Rúsíica 1976 674 
Idem 1976 416 
Idem 1976 404 
. Idem 1976 195 
Idem 1976 401 
Idem 1975 y 1976 1.008 
Urbana 1975 101 
Idem 1974 y 1975 120 
Idem 1974 y 1975 130 
Licencia Fiscal 1976 738 
Idem 1976 738 
Trabajo Personal 1975 61 
Seguridad Social 1975 385 
Idem 1976 1.252 
Idem 1976 1.203 
Idem 1976 529 
Idem 1975 y 1976 1.053 
Idem 1974 al 1976 1.889 
Deudores 
Gallego Aurea 
Gallego Bernardo Pedro 
Gallego García Baudilio 
García Herreras Teófilo 
García Melón Victoriano 
García Revilla Julio 
Garrido Triguero Silvana 
Luengos Aragón Teófilo 
Marcos Castellano Eugenio 
Marcos Macario 
Marcos Sandoval Fabián 
Martínez Fernández Antonio 
Martínez González Ricardo 
Martínez Rodríguez Ricardo 
Mijares José 
Pérez Castellanos Santiago 
Pérez Pérez Piedad 
Pérez Pérez Santiago 
Pérez del Pozo Tomás HR. 
Revilla Casado David 
Revilla Garrido Elias 
Rodríguez Copete Miguel 
Rodríguez Marcos Benigno 
Rodríguez Marcos Filiberto 
Rodríguez Martínez Plácida 
Rodríguez Pérez Patricio 
Rodríguez Ramos Celestino 
Rodríguez Rodríguez Eustaquio 
Santamarta Nava Fabio 
Santos Castrobáñéz Benigno 
Santos Rodríguez Bernardino 
Trigueros Herreros Pilar 




































1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 




1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 





1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 







































Fernández López Juana 
González García Obdulia 
Santos Crespo Concepción 
Zuluaga Luisa 
Alvarez García Sandalio 
Castrillo García Felicisi. 
Fernández Santos Eladio 
García Blanco Fidel 
García García Aquilino 
García Santos Felipe 
Presa Manga Joaquina 
Rodríguez González Adelino 
Santos Vázquez Antonio 
Alonso Crespo Eugenia 
Alonso García Emeterio 
Alonso García Hr. de Pila 
Alonso Santos Carmen 
Alonso Soto Eugenio 
Alvarez López Lorenzana 
Andrés Santos Hr. Cipriano 
Andrés Soto Angela 
Bandera Fidalgo Crescenc. 
Campano González Ambrosio 
Campos Alonso Antonia 
Campos Alonso Benigna 
Castrillo Alvarez Mandos 
Castrillo Alvarez Urbano 
Castrillo González Emeteria 
Crespo González Florenci. 
Graspo Lorenzana Isidoro 
Crespo Rey Froilana 
Cristiano Vega Manuel 
Cubero Crespo Audencio 
Fernández Andrés Manuel 
Fernández García Délfino 
Fernández López Juana 











Idem - . 1976 
Idem 1976 
Idem 1976 
Seguridad Social 1974 al 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1975 y. 1976 
Idem 1974 
Idem 1976 
Idem • 1975 y 1976 
Idem 1975 
Idem 1975 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1975 
Idem 1975 y 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem . 1974 al 1976 
Idem 1976 
Idem 1974 al 1976 
Idem 1974 al 1976 







































Fidalgo Fidalgo Aureli. 
Fidalgo García Maximin. 
Fidalgo Vega Demetrio 
Francisco García Elisa 
García Crespo Jesús 
García Fernández Antonio 
García García Agapito 
García García Josefa 
García González Antonio 
García González Obdulia 
García González Victorino 
García Ibán Alvaro 
García Lorenzana Argelina 
García Llamazares Raimunda-o 
García Llórente María 
García Martínez Licinio 
García Rodríguez Nicasio 
García Santos José 
García Soto Aquilina 
García Soto Gregorio 
García Vázquez Gregorio 
García Vega Aquilina 
González Alvarez Emeterio 
González Bandera Hipólito 
González Fernández Faustino 
González Fernández Pancracio 
González Fidalgo Luciana 
González García Consuelo 
González García Florenci. 
González García Manuel 
González García Nicanor 
González García Obdulia 
González González Celestina 
González González María 
González Merino Nieves 
López Vázquez Teodora 
Lorenzana Alegre Tomás 
Lorenzana Barrios Victori. 
Lorenzana Fraile Escolast. 
Lorenzana Fraile Isidoro 
Lorenzana Fraile Patricia 
Lorenzana Fraile Rosaura 
Martínez Ibán Vicente 
Redondo Francisco Eulogio 
Redondo de Francisco E Z E . 
Rey Miguélez Elias 
Rey Nava Eladia 
Riego Arias Adoración 
Rodríguez Campano Generosa 
Rodríguez Lorenzana Benedict. 
Rodríguez Martínez Gabriel 
Rodríguez Martínez Predesvindo 
Rodríguez Pérez Hr. de Antoni 
Rodríguez Riego Manuel -
Rodríguez Vega José 
Rodríguez Vidal Pedro 
San Juan Cristiano Dalmacio 
Santos Alonso de Tomasnu. 
Santos Crespo Concepción 
Santos Crespo Virgilio 
Santos García Manuel 
Santos Santamarta María 
Santos Soto Manuela 
Santos Vega Eutiquio 
Santos Vega Felipe 
Soto Aller María 
Soto Crespo Froilana 
Soto Fernández Basilia 
Soto Fernández Honorio 
Soto Ibán Benjamín 
Soto Sevilla Aniana 
Soto Vega Celestino 













































































1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 
1974 y 1975 
1975 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 
1974 al 1976 
1974 
1974 al 1976 





1975 y 1976 
1974 al 1976 -
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
, 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 #1 1976 
1974 al 1976 
, 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974. al 1976 
1974 al 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 





1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 
,1976 
1974 al 1976 













































































Valcárcel Soto Maudilio 
Vega Ibán Patrocinio 










1974 al 1976 
1974 
1975 y 1976 








Sbnzález Manga Eustaquio 
Martínez Redondo Serafín 
Pérez Benavides Manuel 
Pérez Llamazares Julio 
Benavides Alonso Florenti. 
Fernández Laureana Hros. 
García Cañas Enrique 
González Llamazares Mariana 
Manga Centeno Inocencia 
Martínez Martínez Isabel" 
Martínez Martínez Marcelo 
Muñiz Ramos Ignacio 
Palanca Olmo Francisco 
Pérez Martínez Benito 
Serrano Fernández Higinio 
Villanueva Alonso Fernando • 
Aller Aller Lorenzo 
Benavides Rodríguez Dalmacio 
Castro Diez Santiago 
Castro García José Antonio 
Escanciano Fernández Longinos 
García Redondo Tomás 
Ibán Francisco Sisinio 
Ibán Ibán Anastasio 
Pérez Pérez Jesús Manuel 
Prieto Sánchez Félix 
Martínez Pérez Florentino 
Alabanzas Fernández Clodoaldo 
Aller Aller Crescencia 
Allér Aller Florentino 
Aller Alonso Toribio 
Aller Diez Beatriz 
Aller González Vicente 
Aller Gutiérrez Justo 
Aller Per tejo Francisca 
Ayal Zapico Serafín 
Benavides Alonso Inocencio 
Benavides Pérez Jacinto 
Blanco García Juan 
Blanco Martínez Joaquín 
Blanco Martínez Rosalía 
Canon Llamazares Miguel 
Canal Marcelino' HR. 
Fernández Arbol Isidoro 
Fernández Arbol José 
Fernández Carballo Octavio 
Fernández Pérez Marcelino 
Fernández Villasanta Valentín 
Flórez Jesús Y 1 
García Alonso José 
García Crespo Joaquina 
García Llórente Manuel 
García Rodríguez Eulogio 
García Robles Secundino 
González Blanco Ildefonso 
González Campano Bernardo 
González Bernardo Campano 
González Crespo Florencio 
González Fernández Uisa 
González García Francisco 
González Ibán Conrado 
González Llamazares Mari 
González Manga Eustaquio 
Gutiérrez Martínez Julia 
Ibán Alvarez Manuel 































































































1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 
1974 al 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 
1975 
1974 al 1976 
1974 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 





































































Ibán Iban Florentina 
Ibán Ibán Mariano 
Ibán Santamarta Aquilino 
Iglesias Manga Dalmacio 
León Gutiérrez Julián 
López Pérez Félix 
Lorenzana Lorenzana FR. 
Lorenzana Lorenzana Luis 
Llamazares Blanco M. Teresa 
Llamazares Fernández Antonia 
Llamazares Fernández Cayo 
Llamazares García Angela 
Llamazares Ibán Ricardo 
Llamazares Rodríguez Anunciación 
Mangas Llamazares Aureli. 
Marne Robles Pedro 
Martín Santamarta Marcel 
Martínez Alonso Gregorio 
Martínez Alvarez Joaquín 
Martínez Benavides Angela 
Martínez Francisco Florentin. 
Martínez Gordón Eutiquia 
Martínez Llamazares Marcián 
Martínez Manga Vicente 
Martínez Muñiz Isidoro 
Martínez Muñiz Magdalena 
Martínez Muñiz Isidro 
Martínez Pertejo Prixila 
Martínez Redondo Serafín 
Martínez Rodríguez Julia 
Martínez Sandoval Saturnina 
Moro Martínez Salvador 
Muñiz Martínez Bernardino 
Muñiz Blanco Modesta 
Muñiz Robles Consolación 
Ontanillas Cañas Gregorio 
Pérez Benavides Manuel 
Pérez Benavides Miguel 
Pérez Llamazares Julio 
Pérez Martínez Miguel 
Pertejo Villanueva Josefa 
Pertejo Campano Bernardo 
Presa Manga Epigmenio 
Redondo Martínez Hilario 
Redondo Pérez Mario 
Rey Soto Gregorio 
Rodríguez García Natividad 
Rodríguez Mangas Enori. 
Rodríguez Villanueva Rufi. 
Sandoval Diez Isidoro 
Santos García Argimiro 
Santos Vega Gumersindo 
Villanueva Alonso Fernando 
González Fernández Faustino 































































1975 y 1976 
1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 





1974 al 1976 
1974 al 1976 
1$14 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 
1975 
1974 al 1976 
1976 .; 
1974 al 1976 
1974 al 1976 




























































León, 28 de febrero de 1977. 
Villán Cantero. 
-El Recaudador, Antonio Prieto Chamorro.-—V. B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
1234 
Administración de Justicia 
m TEIIITOIUI DE yALUDOllO 
^on Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso n.0 499 
016 1976 dimanante de los autos de 
se hará mérito, se ha dictado por 
^ Sala de lo Civil de esta Audien-
cia Territorial la sentencia, cuyos en-
cabezamiento y parte dispositiva di-
cen así: 
Encabezamiento. — "En la ciudad 
de Valladolid a veintinueve de mar-
zo de mil novecientos setenta y sie-
te.—La Sala de lo Civil de la Exce-
lentísima Audiencia Territorial de 
Valladolid ha visto en grado de ape-
lación los autos de menor cuantía, 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferra-
da, seguidos entre partes: de una 
como demandante por doña Nieves 
Guerrero Marqués, mayor de edad, 
viuda, sus labores y vecina de Co-
lumbrianos, representada por el Pro-
curador don José María Ballesteros 
González y defendida por el Letrado 
don José Alvarez de Paz; y de otra 
como demandados por la Compañía 
de Seguros L a Estrella, con domici-
lio social en Madrid, representada 
por el Procurador don Felipe Alon-
so Delgado y defendida por el Le-
trado don Antonio Martín Descalzo, 
y don Lucinio Alvarez Calvo, mayor 
8 
de edad, casado, pensionista y veci-
no de Pradilla (Toreno) que no ha 
comparecido ante esta Superioridad 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, sobre recla-
mación de cantidad. ; 
Parte dispositiva: ''Fallamos: Que 
désestimando él , recurso de apela-
ción interpuesto a. nombre de doña 
Nieves Guerrero Marqués contra la 
sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia número üno de Ponferrada, 
de 8 de noviembre dé 1976, confir-
mándola e imponiendo todas las cos-
tas de esta instancia a la apelante. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala, y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León por la incomparecen-
cia ante esta Superioridad del de-
mandado y apelado don Lucinio A l -
var ez Calvo, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. — César Aparicio 
y de Santiago.—Germán Cabeza. Ru-
bricados.— E l l imo. Sr. Magistrado 
don Isaac Férnández, votó en Sala 
y no pudo firmar.—César Aparicio.— 
Rubricado.—Publicación: Leída y pu-
blicada fue la anterior sentencia por 
el Sr. Magistrado Ponente que en 
ella se expresa, estando celebrando 
sesión pública la Sala de lo Civ i l de 
esta Audiencia Territorial en el día 
dé hoy de 10 que certifico como Se-
cretario de Sala —Valladolid a 29 de 
marzo de 1977.—Jesús Humanes. Ru 
bricado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los Estrados del T r i 
bunal. Y para que lo ordenado ten 
ga lugar, expido la presente que fir-
mo en Valladolid a quince de abril 
de m i l novecientos setenta y siete-
Jesús Humanes López. 
2123 Núm. 913. -840 pta? 
Juzgado de Primera Instancia 
de La, Bañeza 
Don Eloy Mendaña-Pr ie to , Juez de 
Primera Instancia de Astorga y 
por prórroga de Jurisdicción, de 
este de igual clase de La Bañeza 
y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 35/1977, apa 
recé la resolución cuyo encabeza 
miento -y parte dispositiva dicen así : 
"Sentencia,-—En La Bañeza a trein-
ta- y uno de marzo.-de m i l novecien-
tos setenta y - siete,—Vistos por el se-
ñof; don Eloy Mendaña: Prieto, acci-
dentalmente , Juez de Primera Ins-
tancia-d« esta ciudad y su partido 
los, •presentes autos de juicio ejecu 
tiyo, en este Juzgado tramitados a 
instancia: dé dpj i José Ribas Vi l l a 
dangos, mayor de edad, industrial y 
vecino de La Bañeza, representado 
por el Procurador D. Francisco Fe 
rreiro Carnero y dirigido por el. Abo-
gado D. José-Antonio Pérez Santos, 
contra don Narciso Cañas de la Fuen-
te, mayor de edad, industrial, veci-
no de León, que pĉ r su incompare-
cencia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad del de-
mandado don Narciso Cañas de la 
Fuente, y con su producto pago total 
al ejecutante don José Ribas Vi l la -
dangos de la cantidad de ciento seis 
m i l veintisiete pesetas reclamada, de 
principal, intereses legales de esa 
suma al cuatro por ciento anual des-
de la fecha del protesto y las costas 
causadas y que se causen en este pro-
cedimiento, a cuyo pago condeno a 
dicho demandado a quien por su re-
beldía, se le notificará esta senten-
cia en la forma prevista por el ar-
tículo 283 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civi l , si la parte ejecutante no 
.solicita la personal en término de 
tercero día. Así por esta m i senten-
cia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Eloy Mendaña.—Rubricado.—Pu-
blicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día de 
su fecha, que es el de hoy treinta y 
uno de marzo de m i l novecientos se-
tenta y siete, doy fe.—Firmado: Ma-
nuel Javato.—Rubricado." 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia^ a fin de que 
la resolución inserta sirva de notifi-
cación al demandado mencionado, se 
expide el presente en La Bañeza a 
cinco de abril de m i l novecientos se-
tenta y siete.—Eloy Mendaña Prieto. 
E l Secretario, M. Javato. 
2137 Núm. 925—7G0 pías. 
Juzgado Mimidpal 
número dos de León 
Cédula de emplazamiento 
Por el presente se emplaza al ape-
lante en los autos de juicio de faltas 
número 1.040-76, José Manuel Fresne-
dillo Laña, para que en término de 
cinco días comparezca a usar de su 
derecho, ante el Juzgado de Instruc-
ción número dos de León, pues de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento al mencionado ape-
lante José Manuel Fresnedillo Laria, 
cuyo domicilio se desconoce, expido y 
firmo el presente en León, a diecinue-
ve de abril de mil novecientos setenta 
y siete, para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia.—Firma (ile-
gible). 2154 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Anulación de requisitoria 
El Sr. D. Alberto Rodríguez Martí-
nez, Juez de Instrucción número 
dos de Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que por haberse de-
clarado extinguida la responsabilidad 
penal perseguida en el sumario nú-
mero 7/70, tramitado por estupro, en 
el que fue procesádo Darío Méndez 
Linares, nacido el 7 de jul io de 1944, 
hijo de Antonio y Claudina, natural 
de Fonsagrada (Lugo) y que se en-
contraba en ignorado paradero, por 
medio del presente se dejan sin efec-
to las órdenes de busca y captura pu-
blicadas, contra el mismo, én el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de León 
núni. 109 de fecha .14 de mayo de 1970. 
Dado en - Ponferrada a 18 de abril 
de m i l novecientos setenta y siete.— 
Alberto Rodríguez Mart ínez—El Se-
cretario (ilegible). 2135 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta Ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 170/77, sobre hurto, en virtud de de-
nuncia de Francisco Rodríguez Incóg-
nito, contra Pedro Larralde Valencia; 
hechos ocurridos en Sigüeya hace unos 
dos meses, se cita a los expresados, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día diez de mayo, a las diez y diez 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en c/. Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 19 de abril de 1977.— 
El Secretario, (ilegible). 2183 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta Ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 873/77, 
seguidos a instancia de Abelardo Nú-
ñez García, contra Ocejo y García, S.A. 
y otras sobre silicosis, he señalado 
para lá celebración del acto de juicio, 
previa conciliación en su caso, el día 
tres de mayo próximo, a las diez y 
treinta horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for' 
ma a Ocejo y García, S. A„ actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a treinta y uno de 
marzo de mil novecientos setenta y 
siete.—Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez. - G. F. Valladares. 2186 
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